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 ABSTRAK 
 
 
 
Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk tindakan  
seseorang,  pengetahuan  ibu  yang  kurang  akan  mempengaruhi  sikap dalam 
memberikan MP-ASI dini pada bayinya, karena ibu beranggapan ASI saja tidak 
cukup untuk bayi.  Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui Gambaran 
Pengetahuan dan Sikap Ibu tentang Dampak Pemberian MP-ASI Usia 0-6 bulan di 
desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. 
Metode penelitian ini adalah deskriptifdengan rancang bangun penelitian 
observasional.Populasi semua ibu  yang  memiliki bayi usia 0-6  bulan di desa 
Legok  Kecamatan  Gempol  Kabupaten  Pasuruan  sebanyak  30  orang  diambil 
dengan teknik Simple Random Sampling sehingga didapatkan besar sampel 27. 
Variabel penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap ibu tentang dampak pemberian 
MP-ASI. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan instrument kuesioner, 
diolah dengan editing, skoring, coding, tabulating. Analisis data menggunakan 
analisis deskriptif. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  ibu  tentang dampak 
pemberian MP-ASI hampir sebagian pengetahuannya kurang (55,6%). Sikap ibu 
tentang dampak pemberian MP-ASI hampir sebagian   memiliki sikap negatif 
(59,26%) 
Kesimpulan penelitian adalahibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan hampir  
sebagian  pengetahuan  kurang  dan  hampir  sebagian  sikapnya negatiftentang 
dampak pemberian MP-ASI dini. Untuk itu bagi petugas kesehatan memberikan 
informasi kepada ibu menyusui tentang dampak pemberian MP-ASI dini. 
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